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Por T ristan y 
--- --<jo>-- , ~ 
Cartl ' ~e D', Carlos ~e BarbeD 
í. esta E~lJafia tan querida.,hecha hoy lu- intrínseca malignidad de régimen seme- I sb;tan ; porque todo eso está en la esell-
dib~ip <l.1~~.~t~s P?r ';.~!t!G?8 políti- Jante. I cia. del pal'lument;]ri slllO, va á este inhé-
cos SIO conciencia y sIn patrIOtIsmo. Ese régimen es la causa de cuanto I rente como la sombra al cnerpo . 
TriHtany nos ayudará con su interce- I oculTe;' y como las mismas causns pro- i l\<{atar, pues, y extinguir el pada-
sióu en el ciel~. como ultted pu~de ayu- I ducen siempl'e Jos mismos efectos, la I mentarismo , labor es altamente regellP-
darnos en la tierra con sus oracIo~es. I subsist.encia del régimen origen de los !'adora.Y de gran ['revisión })at.l'iótica' A ellas nos encomendamos MarIa Ber- 1 ' .' . ." ' 
e VENECIA 27 de Junio de 1899, 1 ta yo saludándole ambos carifiosallJen- I desastre~ pr.etel"1tos y de los:nales pre- porql,.e, por lo mIsmo que liara \'Jable y 
Mi estimado y querido Mosen Espi- te ~ qu~rJando yo de corazón " sentes, SIgnifica la agravacHln de estos aseqlllble la obra colosal de la 1'(,~; lIrrec-
nós. I Su afectísimo y la incoacción de próximas y mayores ción patria, es la única que imvol'ta aeo-
Agradézcole en el alma los conmove- ' I desventuras; y esto, por más esfuerzos metel' con fe y proseguir con inqueuran-d d 11 d b I CARLOS. ¡ d' . bl' ores eta es que me a so re a muer- . que se hagan, no po ra evItarse, porque ta e const.anCla. 
te de mi querido Tristany. He leido y A ~i oapellán de honor D. José El!Ipi- es ley de la lógica, y está en la natura- _____________ ,._ 
releído la barta de usrer/, escrita con el nós.. leza de las cosas, I ___ ,o_ • • __ • . _. _. _ _ .. _ _ • _ _ _ _ 
corazón de- un carlista', y se la ha he en- I L I ' 
sei\ado á mi mujer, que tanto]e querí1l. y -. -- - . . _-_ .. -- ....... - ¡ Pal'a reconst.ituir y J'f'genemJ' la pa- i a smp somanla 
admiraba,. y qqe como yo no puede en • t .1 tria, requiérese un Estado nuevo, ente- . 8stO~ días pensar, en otra cosa que en lto que lmporr él I ramente dist.into, por 110 decir diame- _ _ ___ .
nuest.ro inolvidable Trist.any, tan bueno, _ _ ,___ I tralmente opuesto, del que pr0dlljo la Es uno de los vicios inherentes al il is-
tan noble, t.an leal. Aun nos parece ver- I cat.ástrofe, e~tabl(lcido sobre hases cuya tema parlamentario, el cua.l, al eslal.'e-
l. lIé~aDdo en 8U persona.1 •• 110 de la La unanimidad con que el país ente- bondad acreditan de coosuno la razón y cer el consabido tllrno de lo, partidos 
honraaez, de la modeltia, de la fidelidad, ro, represent.ado por las clases pro(lllc- la his·toria. Id" 
evocando en nosotro~ la imagen de un . 1 E d d' en e po el': eXige necesal'lamt'nt.e la 
caballero de la Edad M.edia y de un toras, mercantiles, industriales y ohre, La pat.na no es e sta o; y po ra, existencia de esos mismos partidos, eo-
verdadero militar e~pa.·ftol á la antigua ras, ha protestado contra los preSH- por lo tanto, hallarse est.e corrompido mo estos para vivir y sostenerse exigen 
llS8.nZ8. puestos del Sr. ViIlaverde, sE'ñal es, ('·0- hasta los tuétanos y conservarse 3fllle- á su vez la creacción de destinos y su 
En más de cuarenta afios que le cono- mo deCÍamos en nuestro anterior artí- lIa incólume y libre de mancha. El Es- desempeño por las personas aflliadas á 
cí, siampre la en~ontré el mismo, siem- culo, de que todavía vive y alienta, y tado actual lleva en su esencia el gér- la parcialidad ó agrupación política que 
pre dispuesto áob,edecer y á cumplir co- sp. sientt'! con sobrados bríos y ellergíCls men de la impotencia para el bien y el lleva en sus manos las riendas del Es-
lUO Lueno, resj~~ad~ con sus privaciones para acometer grandes empresas, ó pa- de la más asombrosa fecundidad para el tado. 
"! hasta co~ ~a miserIa, resuelto y valer~- ra no df'jal'se oprimir hasta la esclavitud, mal: si quiere renacer España á nueva Por eso cada cambio de situación po-
"o en la bat.alla, cons.tante e11.1a adversl- el pueblo español; de que ~u caracter, su vidá, á vida de prosperidad y de ~Tan- lítica lleva consigo el cambio de todos 
dad,lilodesto en los dlás de trlllnfo, va,ro- l temperamento sus cualidadel; distinti- deza, tiene que prescindir de est· Esta- Jos funcionarios públicos <le cal'ac.te!' nH en las horas de prueb8., tn.u senCIllo . ' . . d 1 t 1 t . , l' . c:u.H~o mé relataba'en mi infan~ia legen- vas Y su pnv~hvo modo de sel )!O se o; esto es e emen a, nv d. ISlmo y muy amovible; yeso produce por varios con-
da.r.i~!pro.za1, conio cuando las llevall"han desnatt~r~h~ado enteramente a ]le- fácil de comprender. " ceptos inmensos daños y perjuicios á la 
á oabo al frente de mis incomparables sar de I?s tlt amcos esfl1e~zos. hechos en Está, pues, en 11n error el evolucio· l'ecta,diligente y acert ada ad ministración 
volllPtarios. tal sentIdo por los partldanos del de- nista sin igual, Sr. Romero Robledo, pública, cuyos intel'eses sufren no pe -
No puedo menos de llorarle, pero al gradante y degradado régimen vigent.e. si pretende regenerar á España con el queño detrimento y menoscabo con tal 
recordar SUI .virtudes y sus méritos, no Así, con esa univel"sal y enérgica pro- sistema pa!·lamental·io,. c~usa, fllnda- movilidad de empleados. Y de ahí, de 
sé si debo rezar 'por él ó más bien pedir- testa, han contestado las clases contri- ment~ ,Y ra~z de Sil abatlmJe~)to y dege- I e!:'e frecuente cambio de estos, surge con 
le qu~ inte¡'c~da por nosotros cerca del buyeutes y trabajadoras al desdichadí- neraclOn. S.I ~e bU~,na fe asp))'a el bata- I todo!:' sus incollveuientes la el1lp le
o
ma-
Supremo Juez. . ' . simo plan económico del Gobierno, al ])ad~r ~x-mlOl~t.r~ a ~mprender obra tan I nía, mal al'1'aigadísimo en nlle~tl'aS cos-
Así me lo hace esperar s~ c~lstlana persistent.e empeño por este mostrado pat.rIótlca y merltOl'la, rompa de una tumbres v en nuestro actual modo de muerté¡ que tanto nos 'ha conmoVIdo, co- . '. d 1 J 
mo nos conmovieron también las pro vi- de contlOuar, con clrmJOst.ancJas. agra- vez con su pasa o, con sus ant.ecedentes ser político y sucial. 
dencialel circunstancia~ que la rodearon, "antes,la demoledora obra finanCiera de y c?n los lazos que al 'parlament.a.rismo Ese vicio, que combatimos, nace de 
las. inspiraJu palabra:. del bizarro ~e~e~ sus ~ntecesores.. le, ligan, y habra entl'~~o de .Ileno en }~s i la extremada facilidad COJl que se !!ludan 
ral , Junquera, el concurso de una mustca DIgase 10 que se qmera, hoy por hoy, VIaS de la re?onstrncclol~ socIal, pohtJ-! los funcionarios del Estado y de la des-
espafio)a venida preci.s,.mente de mi he- aument.ar el presnpuesto de gastos, y ca y económIca de ~gpana. . , ¡ aprensión y la ausencia complC'l a (le rc-
róica Navarra, el acompaftamiento !lu- más en la proporción que se hace, sig- Factores necesal'los de regeneraclOn 1 paros y miramiellto~ con que se ae' mí/en 
mer.OiO de espaftoles y francesE's, la JUs- nifica la muerte de la agricultura, de la s?n! ant.e todo y s?bre tOd?,. el restable- I en los diferentes organismos de h ;.H1Hli-
ticia qu~ propios y extr!"üos, am~gos y industria, del comercio y el t.rabajo. C1m~ento de la UDldad catohca y la res- ruinistración colocándose en elio,' 110 
ad~ersarlOsd' ]llanl h~cho e lll:~ ,cuahrlad:~ Los afiliados al sistema parlamenta- taur~ción de las tradiciones pa!.rias, precisament~ á los que ostentall, '6 en emlO~ntes., e. g orl~so apl an ~en.,;. rio no quieren entrar resueltamente ni eon. tandose entre e1\as la. Monarqma ge- quienes se sUl)Onen fundadam eJ! te, con-de mis· EJercltos, aSl oomo los tlerDlSl- ., , di" d C 
mos consuélos espirituales y materiales de mngun Otl? mo o, e,n e cammo e numamente representativa, ort.es en diciones de aptitud, celo y probidad, si-
ue de usted recibió en su lecho de muer- la~ economías, y no entl a.n,do en ese ~a- que. estén. repl'esent~das tod~s la~ cl~ses no á los recomendados por los prima-~e, y que yo jamás olvidaré, Usted eft~c- mm.o, no hay l'egeneraclOn económICa SOCIales sm mayol'las serVIles DI mmo-/ tes de los partidos, el Diput.ado, el Sena-
tivamente que como Cllpellán 1"1 acompa- pOSIble. rías tll)'bu~ent~~ y leva~t!scas,. completa dor, el cacique, ó el elector influyente; 
fió en la guerra, y que con tan sublime Es verdad que la esperanza rle sacar descf'llt.rahzaclOn ad~nllstratIva, y co- si II\S que no se adjudican los empleos al 
abnegación s~ oonsagró despué,¡, durante á flote SUlO) ruinoso~ proye'ctos financie. mo l?glCa consec~lenCla de ella]~ ~uto- mejor post.o!', Ó al más dante , siquiera 
l~rgos aftos, a hacer~e lIe\'arlero el rles- ro~, cífrala el Gobierno, más que en otra nomla de las reglOnes, las provll1(,J:t~ y se halle des)Jroristo de títulos, mel'ed-
tle~ro y dulce la vejez, ha .rodearlo ~us cosa en esa e~pecie de atrofía é indife- los municipi~s, cJlI_e no es y di,sta mucho mientos é idoneidad para debidamente úlumos momentos de t.an fiha)es at@nclO- ! h 'd d d] t I I 
1 h n ado el -terno agrade- renCla en que an suml o to os los go- e ser e an Ics}lano. Sepa1"a lsmo. ejercerlos , que oe éstO últ.imo se dan 
nes, que e a gan '" b'. d 1 I bJ - l' 1\'" . J'd di" , f 
cimiento de la verdadera Espafia. lel nos e S~l aya. a pue o espano, latese esa asquerosa 1Il1ll0ra I a que tam lIen casos, y no 111 reCIIl:'nt elJJ el!te, 
Lo que más me apena fm su relato es pero se enganan .lnJsembJt'mente, pues t.odo lo corroe y malea, y que del or¡len en el ma1.h. "da,do régimen que nos Lles-
el imaginarme cómo debió desgarrar~e est.e, que no manlfest.ó conmoverse, sea político y administrati\'o trasciende ya gobierna. 
aquel corazón nobilísimo al presenciar por lo que quiera, ante los enormes de- con Sil letal infllljo al ol'dt:'n social y pri- I y esa. facilidad con que se remueven 
lo~ desastres y las humillaciones de E~- sastres recientes, preoclípase, agítase:y vado; y se habrá adelantado mncho E'11 • Y quita.n los empleados y se susti t ll}en 
pafia. Bien se compendi,aban aquellos do- se conmueve ahora, ahora que cont.em- el camino de la regeneraci6n. I por otros, atendiendo sólo á la r etOlUtn-
lores en el supremo grIto que ~~ I.'Ixhaló pla seriamente amenazados sus intere- Descentralícese la administración, I dación y al faroritismo , oespicrta en 
de su alma, generosa, ~ 9ue SU?IO al cie- ses económicos y materiales. otórguese á las rt:'giones y á los munici- i mnchog la codicia, la ambición, ltáhit j l~ 
lo confllDdldo con su ultl,mo .. hento. Allá, ell aquellos tiempos que impro- pios vida autónoma é independiente, y I de holg-anza, Ó pOI' lo mellos el (h' ~ c f) ,le Con hombres como €'l al frente del . I . 
ejército español no hubieran sido po~ibles plamente lIam~n de abso I1t!SmO, e~ que se dará un paso de gigante para llegar 1 ga.nar en las oficinas del Esta(lo, y mj s 
lal vergup-nzrs y las traicion~s, del afio el pueblo e~panol no se ~abla deglaila- á la sl1!:'pirada redención.¡ I cómodamente que en las rudas tal' 'a. 
pasado. Pero eSOlt hombre~ VIVl&n deste- do, en la epoca de Pe.olo III y.de, Car- Extínganse las autocracias, las oli- del 1aller. la fáuri <;a y el ca ll1 , 'o, 10:5 
rrados, lejos de aqnella amarlísima Espa- í los V, los pneblos supJeroJ~ deCIr a esos garquías, el cacifJuismo, ambidoso ~in medios in(li~pell s:lblcs para S:Lt j .• J'-. I~ e l' 
tia, por quien gustosos hubieran dado I reyes: eno se pagan los tnbutos que se límit.es y opresor sin freno; y se habrá! la.s necesida(l es (lel que así píen ::a )' las 
mil vidas. nos imponen.» entrado l'e::;lIeltamente en las vías <le la ! (le su familia ; lo cual, entre otros ~T;l -
Sobre la tumba del heróic~ Tristany No; el mal que lamentamos, y que reconstitución nacional , y concluinin I \'í~ill1os inconveniellt es, tiene el de 3,r",: 
pidamos í. Dios que ne se ~xtmg~ la ~a- tan hondas raices ha echado en nuestro esos enjambres de empleados illnecesa- I batar bra,zos á la agricultura )' á la : 11 -
za de esos hombres, p~es. SI se ~~t.Jngule- presente estado social, no se CUl'a ni rio~,)' esos 01'ganismos inútiles yesos I dustria, 
ra, España .dellaparecenaIrremmblemen- con el sistema imperante ni con sus hom- · rl~spilfarros y Esas dilapi(lacion es y ese,' Arlcmás los há hitos de IJ olganzfl y la 
te y. para slempre,Mant,engamos]a fe qne bres pOI' muy buenos qlle estos fuesen y fastuoso lujo de los gobiprIloS parlamt'n- consiglliellte J'eJ1 ¡¡l ~ iólI lÍo ocupar el tll 
ardla en SUS almas, pues con ella puedAn , ' ' . . . l' " • d 1 ..1 • 1 '1 l' l' '1 
ejecut.arse prodigios; y si Dios nos prote- pOI muy l. ~ct~s PI 01 oSltOS"y mll~ 11<,n- tanos, Pero na a l e eso poura I<lCer Se I otro gell l' l'o (I C Ira 1aJos , ac qUlrlr l. pnl' 
je,llevaremoll á cabo nDO de los mayores, radas a~.!1I a~)()l1es que abJlgasen , pues ni intentarse siquiera oon probahilida(lps I el emplearlo , y ('1 fnll(lndísimo temor de 
,1 de levant~r de la postraci0_n horrenda se estenhzanan por completo ante la de éxito: mientl'as tales gobiernos Slnh- que ~l\ Gi.1l'áct cl' de tal no ha de durar 
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largo periodo de tiempo, dada la fre-
cuencia co n que se verifican los cambios 
de gobiern o, pónenle á veces en el caso 
de no tener por in variahle norma de 
sus ac tos, como funcionario público, los 
imperios Ilel deber y los avisos de la 
conciencia. y de flue, prescindiendo en 
absoluto de unos y de otros, se preste á 
concusiones, enjuagues y chanchullos , á 
que en otro caso , á tener garantido su 
empleo, no ~e prestaría seguramente. 
La empleomanía es, á ojos vistos, un 
cáncer que corroe las entrañas de nues-
tra sociedad: toda vez que ese mrol, por 
las propol'ciónes é incremento que ha 
alcanzado, reviste evidentemente los ca-
racteres de un mal social; yen la esfera 
de los intereses económicos y materiales 
es, acaso, lino de los mayores desórde-
nes que padece España y una de las 
cansas más poderosas del inmenso ma-
lestar que acongoja á la nación. 
Toma Sil origen la empleomanía en 
la organización (le los partiltos turnan-
tes en el poder, en el vicio, asaz perni-
cioso, de confnndir la administración 
eon la política y en la inestabi1itlatl de 
de los gobiernos; es dedr, en todo CilO 
que const.ituye la estructura, la traza 
y la esencia del sistema parlamentario. 
y por más que se esfuercen sus partí-
dados, 108 cna.les elaman de vez en cual1-
do contra la empleomanía, por más que 
se esfuel'cen, deeim os , en ex tirparla , no 
lo conseguirán sp-gnJ'alllente , mientras no 
logren extil'par el régimen de cllyo se-
no nace y del qn" su alímen t ;~ y sostiene 
tan funesta plag'a , á la qllu hay que 
destruir ilecesal'Íamente, por que si no 
se la destruye, elhl acabará con lvs men-
guados restos de la adminílltración, y 
sobre todo de la Hacienda., p)'O(lucienllo 
el desl1arajuste y desqnieiamiento más 
espantosos en los órden~s todos adminis-
trntivos y gubernamentales. 
Apurado hasta el extremo el crédito 
de la nación, agobiadas la agricultura, 
el comercio y la industria bajo el peso 
abnnnadol' de insoportables contribuc.io-
nes y gabelas , y gravadas COIl impues-
tos onel'osisimos las operaciones todas 
de la vida del ciud;Jtiano, sin que todo 
esto baste á proporcional' al Tesoro me-
dios suficientes para levantar las cargas 
del Estado, es inevitable la ruina com-
pleta, por esta sola cansa y prescindien-
do de otras más poderosas tOliavía, si 
por medio de una administ.radón ecolló-
mica, honrada, inteligente y acti va no 
se logra la disminución de los gastos y 
el aumento de los productos, aligerando 
al país de algunas de las cal'gas que hoy 
ahogan todo gérmcll de riqueza. 
Util y necesario ea que se ajusten nue-
vos tratados de comercio, que se legisle 
con solicitud sobre agricultura dándose 
leyes esencialmente protectoras, que se 
dicten instrucciones)' reglamentos so-
bre administracióu; pero todavía se ha-
ce más preciso, si cabe, que se disminu-
ya notablemente el número de emplea-
¡los y que se dote á las oficinas de un 
Ilersonal probo,idóneo y bien retribuido. 
De otro modo hay que aumentar el ntl-
lIero de aquellos con cargo al Estarlo; 
¡ l otro modo la más celosa dirección del 
',Ibierno y de los centros superio1'cs re-
\,Itará entemmente ilnsoria: de otro 
,uodo. la mejor ley viene á sér inútil, 
como que los que la, han de poner en 
pjecución no saben, no quieren, ó no 
pueden atemperarse á Sil e;:oopíl'itn y á su 
letra. 
Otro género de consideraciones relSer-
~'amos para otro artículo, ya q~le el pre-
sente va haciéndose dema,siado extenso. 
Tomamos de «El Correo Español.- el 
siguiente importante artículo: 
La nacion en venta 
Pudo ha.ber en el Parlamento alemán 
individuos de la oposición que hallasen 
caro el precio pagado por las Oarolinas, 
Palaos y Marianas; mas los alemanes, 
expertos en matA.ria.s geográfieas y colo· 
niales, están contestes en afirmar que 
los 16.750.000 marcos qul'l van á pagarse 
á España son una bagatela comparativa-
mente al valor real de aquello/! Archipié-
lagos. Alemania ha realizado un magní-
fi co negocio. Los tres grnpos compreden 
680 islas niseruinadas en un espacio de 
1.500 millas marinas. He aquí, segúu los 
LA CRUZ DI: SOBRARBJ: 
datoll que acaba de publicar la Sociejad 
colonial alemana, la superficie y la po-
blación de los territorios nuevamente ad-
quiridos por el imperio alemán, á expen-
sas de Espaiia: 
Kilómetroll 
cuadrados. H¡ 'bitantslI 
.' 
Marianas. , 






Palaos .. . . 8.000 
2.082 37.610 
N o está u incluídos en este total 108 
514 kilómetros cuadrados y 8.560 habi-
tante/! de la i~la. de Guarn, la más impor-
tante del grupo de las Marianas. que 1011 
yanquis se apropiaran, 
De suerte,que cún esta. adqlli~ición, las 
colonia~ alemanas del Mllr del Sud abllr-
can una superficie total de 253.469 kiló-
metros cuarlrados , y cuenta con una po-
blación dp. 4-10.000 a.lma~I.~1 pabellón ale-, 
mán ondearti. pué~ . en toda la Microne-
sia, como ondea ya en la tierra riel e.n-
lJerador Guillermo (N. E. da N lleva Gui-
nea), en los archipiélagos del almirau-
tazgo y de Blsmarck. y en las isllls de 
Nue va Irlanda y Nueva Bretaíia. Este 
conjunto de posesione:", que el Ecuador 
atraviesa , se extiende Aut,re 1'08 meridia-
nes 130" y 1750 E. de Greonwich y los 
para:eloEl 5° S. y 20° N. Alemania ha re-
dondeado su dominio colonial en At'ia y 
en Oceania .. Su i,¡finencia An el ext.remo 
Orielltd será mucho mayor que cuando, 
para a.poyarla, no disponía más que de ! 
K iao Chiao y la nueva Guinea. E:lta so-
la circunstancia vale y'lo los 16 millones . 
y pico d .. marcos. 
l .. a.s riquezas naturale~ de las i!lla'! ven-
di¿ a!l !'lon de gran importancia. . Nosotros 
las ignorábamos, al parecer: los alema-
nes las habían estudiado hace tiempo. Y 
ahora que las conceptuan suyas nos las 
describen pomposamente. El arroz, que 
es uno de los principales artículos de 
comercio en Estremo Oriente, prodúcese 
allí abundante y de primera caH·iad. En 
las Marianas se culti van con éxito el ta-
baco, el ab~cá, el maíz, el índi~o, el al-
godón, ei Segú. Encuéntranse en aquell08 
Archipiélag08 los frutos tropicales ~is 
variado!'!, los granos oleaginosos, las ma-
tleras de costrucción, las plantasfibrosas . 
El copra, ó corteza, de coco, se viene ex-
portaudo en cantida·les considerables. 
Los alemanes proyectan ya la introduc-
ción de nuevas culturas, la explotación 
de los corales, de llLs conchas, de las per-
las, y tambiélJ nos hablan de la existen-
cia de minall de Oarbón en una de las is-
las de Palaos. 
-Restos tan reducidos de nuestro an-
tiguo imperio., como se pu .. o en boca de 
D. a María Crilltina, no valía la pena de 
qne se conservasen. Puesto que los yan-
quis no se dignaron tomárnoslos, 108 he-
lDOS cedido, por un pedazo de pan, á los 
alemanes . 
Ahí están otros restos, mlÍs reducidos 
aún, las islas del golfo de Guinea. con el 
territorio de Río Benito. Este SE'! halla 
en vías d. ~najenacióD, según tratos que 
median, de poco tiem po á esta parte, en-
tl'(~ el gubierno español y la Compafiía 
nel Camerón Uleridional (Sud-Kamerun-
GeselllJchaft), constituida á fines del año 
último.EstR. compañía recibirá en arrien-
do la posesióu española ~nclavada entre 
el Gabón y el Camerón. E .. la aplicación 
de la fórmula - cesión á bail-~ rnpleada 
por la. diplomacia eurn ~,ea para desmem· 
brar el imperio ChillO. L os tratos en 
cuestión se han lIe vlLd o IÍ cabo eon la 
mayor reserva ; pero en Alemauia 11 0 son 
un secreto; la prensa colonial al emafla, 
da. la con .. binacÍón como cosa hecha. No 
tardaremos en oir hablar del arriendo , á . 
alguna soci p-dad extranjera, .-lE'! la i"la de 
Fernando Póo , ADlJ obón, Corisco y Elo-
bez como accesorios. 
Estos días ha circular.l o el rumor de 
que el Estado libre del Oongo había ofre-
cido cinco millones ele francos por las is-
las Canarias. Esta noticia in verosímil y 
absurda, no deja, sin 9111 bargo, de Ber 
un síntoma . Dn gran perióelico de Lon-
dres ha puesto pn duda, DO la prnposición 
de comprll, sino lo exigüo de la suma. 
Oualquier diría, al lper la naturalidad 
con que se comenl a la operación, que las 
Canarias e.'lt,án á pública snbast.a ¡El rey . 
de los belgas da cinco milJoues! ¿Quién 
ofrece más? .. 
A tal ni vel hemos descendido. Se nos 
justiprecia como mercadería de desecho. 
No hay bajeza de qlJe no se nos crea ca-
paces ; no hay ignominia que en nosotrús 
no se cCJnl'idere lógi(·a . Por r:l0'luiera se 
proclama la hancarrota ne nuest.ra digni-
dad nacional. En el bla ,.¡ófl de la monar-
quía constitucioual y parlamentaria pid.:> 
que el Non pl ... ultra de las oolumna. de 
Hércules .e lIustituya por e8te l .. trero: 
V4!Rta de Baldo,. 
SCYTHA. 
lla situaeión 
¿Se vá ó DO le ~ , el Gobierno? 
Esta es la pre~uhta. que 8e hace todo 
el mundo. 
El fracaso del silvelismo no puede ser 
más e\ idente. 
Ha fraca/!ado en lo político y en lo eco-
n6mico. 
Espaf\& entera. se ha levantado con-
tra él. 
El motín ell la normalidad. 
Fué primero Zaragoza, Val~ncia y 
Murcia; ayer R~us y Barcelona; hoy DO 
8e sabe dónde e,¡tallará el incendio. 
La vida nacional .,stá pr(.fundamente 
alterarla. 
El Gobierno que ha herido, ó trata de 
herir muchos respetables intere eil, ha 
soliviantado los ánimos y desatado los 
vientos de las pasinnes. , 
No es este un G.lbierno reaccionario; 
es un Gobierno revolncionario. 
La demagogia ha ~alido d. la superficie 
y comete toda e~pecie dA desmanes. 
En varias poblaciones han trat,arlo las 
turbas de quemar templos y asesinar re-
ligiosos. 
La alltorirlarl, ti duras pena!!, tarde y 
mal, consigue rest&bl~cer el orden pú· 
blico. 
Parece que ERpana se desllompoue. 
E.¡t.án, en efedo, descom¡')l1e~tos los . 
partidos políticos ::le la restauración, 
El gu.¡allO de la nnión con~ervadora 
no pasará del (listado de crisálida. En él 
morirá. 
Los elementos neutros, dfl que tanta 
88 envanecía el Sr. Silvela, le vuelven á 
toda pri"a las espalrlaa. 
«Los polavü'jilltas,-ha dicho uno de 
estos días un diarh, de provincias muy 
afecto al caudillo de Paranaqlle,-hem08 
caído de nue~tro burro. Es un silvelillta 
más y una esperanza menos .• 
Los fusionistas no están en condicio-
nes de gobernar. No habrá nadie que lo 
dude. 
Los R'lmeros no se dan en los montes 
de la regencia. 
Tetuán no pnerJe ser una solucil1n. 
. El Gobierno ha hecho cau~a C0mún 
con Villavt'rde y no saldrá de mal palio 
sacrlfif' ando á un ministro. 
Ha declarado que sostendrá ínt,egra. 
meute el pre~upuesto de ingresos. 
y cont,ra ést.e están las oposiciones y 
mucholl y muy importantes elementos de 
la mayoría. 
O cede el Gobierno ó cede el país. 
Para lo primero será preciso qne aquél 
recoja su bandera y confiese que se ha 
equi vocado. 
Pero un gobierno que recog-e su pro-
grama porque se equi voca, flS un gobiAr-
no !lin pre~tigio y sin aut.oridad, y nu 
gobierno afOí e!! un gobieruo muerto, 
El país no puede ceder, porque sabe 
que ili cede le aguarda, más que el sacri-
ficio, la muerte. 
El problema, como ~e ve, no tiene fá-
cil solución; es una maraf\a que difícil-
mente se desenreda. 
Forzoso será cnrtal' 108 nudoR ,ya. que 
no puenen de!1hacerse. 
¿Quién los cort.a? 
¿ fMnde está Alejanrlro? 
Mejor oca"ión que é~ta ningulla. la na-
ción lo desea, la nación lo quie re y lo 
llama. 
Se anhela UDa espada qne no se doble 
y un brazo que no se canse. 
Dn hombre que recoja las aspiraciones 
de nuestro pu",blo, sin má:1 compromiso 
q\\~ sal varIo de la ruina y de la muerte. 
Hay que presentarf'e, porque puede y 
debe llegar el momento eu pI qUE' el hom-
br~ venga. 
y nosotros estamos dispuestos á abrir-
le camino contra los egoístas que inteu-
ten cerrárselo. . 
(De E l Correo Espaflol.) 
Crónica agrícola 
---- --- _._- - - -.... _- - - ------ -
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LR madeja se va enredaltdo: ¿quién 
la desenredará? No la plled E' n de:oleu-
redar los elll'edadol'PH Iibel'Rl(~; y si 
MISIo la e~padn vellgadora de la just.i-
cia que pide á voz en gl'Íto el hOllra-
do pueblo español. Si nueMtr08 Wi-
nistl"08 Ji berales Cl"een que hem08 
de dejarlloR d~l(pelJejar·, de. pué" que 
n08 han dejado ell cueros, se equivo-
can; que la paciencia á tanta tiranía 
Me va acaballdo; sino dejalldo la8 Ola-
nift:l4taciolletl de ira que van explo-
tandu á nUel4t.raH puertas de EMpaña, 
y 4ue van tomando un caracter de 
grav~dad: esto pl'ueba que nue"tra 
ua( ión Run tif'ne brío" para sacudir 
al 0IJl'obioMO y ya demaMiado largo 
yugo liberal. EstaUloM Hobr·e un vol-
cán rle odi014 y rencores en peligro de 
explot.ar y p)·oducir días de luto en 
eHt.a nncioll lJenR de toda" laM amar-
gUl·aH pOI' clllluL de judío:ol,libel'ales y 
IllR!ilones. flue 11011 U'es cabezILM de la 
Merpiellte inft!rlut.1 qUt> va ahogando á 
, la pobre Espnña!. .. 
-Lo más Henl4ible es que en estas 
protel4tlJs He mf'zclan 10M enemigos de 
la religión y de la jUHticia. 101i cleró-
fobol'!, que preteJldell Maciar HU odiq á 
Jesucl'il(.t.o, at·r·opellanrlo y 8f4esinah~ 
do á Nacel'dotes y rt'lligio80K. ¡piOH Re 
apiade dI:: E:o;p"ña, hncieud" lIf'gar 
pl'OlItO In hoJ'a del tdullfo de ':a ver·-
dad y de la justicia, para evitar ' la 
14RIlg'l'iellta )'t>voluciólI que l4e avecina 
por ('ulpa de las fUIlt'stal'l Iib~rtade8 
de pel'diciólI tl'aídas y Mostellidas por 
y pal'", lRs illst.it.ucioues libemleM: si 
Diol4 per'mite la I't'volución diabólica 
cnmo Vl'epal'aeil)1l á IR l'E"litauracióll 
cril't in un. IlBl'a hncer abl'il' lOh OjOM á 
10M católicClS que apoyaB ti laM in14ti· 
tuciolleM lihel'alel4, y CODJO calCtigu de 
10M culvnbles, rogueDlol4 á DioM Mea 
COI·t·R In hnl'R dt'l lali tiniebla .. , y n08 . 
dé flll't.aleza pRI'a morit·, Mi eH precil4o. 
elJ defensa de J~sucril'it.o y de nuestra 
pat.I'iA. <Iue está mUl·iendo; que prefe-
rible flel'Ía morir mártil·eM, que se· 
guir· vivit:hdo bA.jo el inf,ulIe yugo 
que cOITompe, ar'r'uina y deshonra a 
EspañA.. 
No (>xt.raño que el her6ico y ejem-
plar· gen'!I'al carlista Tri~ta.ny, al ver 
el de~RMtr·e de (~avite y la ver'gUellza 
de Cuba y la pérdida, pOI· traiciones, 
sin hOllor' y Hin batilllar, de nuestras 
colonia¡.;, caytl~e en »n8t.I·aci61l y le 
fue~e la vida pi tlaela; pues nOM han 
darlo lIuel'lt.I'OI'l gobi~r'lH)1'I mot.ivos pa-
I·A. nH'rirllo:ol de vergUt!llza y tri!ltez8; 
ó más bitlll pnl'R lt'vnntar'uo8 Jlt'no8 
dl~ nob,t- ira y ju¡.;ta indigJlación . Pa-
rece illlpnsihle, (Jue est.ando pr·obado 
pasta la evidencia que siendo la ma-
sonería la causa de todos nuestrCJ8 
deSA.MtreM, y los frailes, 108 que han 
enJrr·andecido y amado á EMpaña, se 
grite ahol·A. cOJltra los frailes; pero 
ya Me \'e; actualmente son odiados y 
vel·seguidoli Jos rlt"fellsores de Jesll-
Ct·ist.n y de El'lpañA.; y como Satanás 
1If) puerle prevalecer· contrA. Nuestro 
:-leñor JeMucriHto y su Iglesia Santa, 
de ahí que el tl'iuufo de 108 carlitltas 
es seguro. 
• * .. 
Voy á extl'actRr unas notas útiles 
del .Mundo Agrícola: 
~ Para cOllocer el sexo de 108 palo-
naol'l 1) picholle",. se coge por el pecho 
apo.nlurlolo ligernment.e l'!obr·e UII COI-
tarlo, y dtljallrlo Iibl'eH IA.M dos exU·e-
micladt's: si deMpuéM de haberlo agi-
t.ado, t.iene la cola haja, es macho; .i 
la levallt.a en forma de aballico, es 
ht'mhm: t.ambiéJl se Cfll'loce cogién-
dolo pOI' las alas ó suspendiéndolo 
1'01' d pico. 
* * * 
No conviene rt't.RI'dal' la recolec-
cil)1I de lal'l aceitullas, vorque algu-
lIas caell y se ellsucian daJldo aCtlite 
de mala calidnd, y laM que no caen 
daJl aceite demasiado gl"R150 y poco 
filln: 1'It" empÍt'za por lall llIáM precoces 
cuando 8011 negraM y lustrol'la~ A.un-
que tengan algún punto verrltly no tle 
dejall amontolladaM mucho tieDlpo. 
* .. * 
No conviene amA.~ar pan pA.rA. mu-
cho t.iempo por Me!' tconomÍa mal en-
t.elldida; y se conscr'va mejor y es 
más Jlutt'Ít.ivo, añarlielldo al tl'igo un 
t.t't'cio ó cuart.o de centt' no y un 3 por 
100 de hllba~ ó habic·hllelRs: ~!ilí se 
obtiene un pan (Iue queda t.ierno más 
tiempu, mlÍl'! nutrit.ivo y de un sA.bor' 
especial máM apl titoso:]a harina r~ 
cién.·molida da menos pan y peor que 
la.badlla que lleva algúlP tiempo de 
molida. 
* * * La!! piedra~ en 10M terl'enos bacen 
que Me caliellten mág en vel'ano y se 
enfl'Í~n máts en in v ierllo, y como 10M 
bacen más pel'meables, l:Ion nuís se-
C08; pero hUI:lt.a UII 20 pOI' lOO, au-
ment.H.n la ft>rt.i1idad del suelo, dhulli· 
Huyendo dicha fertilidad Hi pasan de 
ettte límite. 
* * * En genel'!ll, el:! mejor Renlbral' 1)1'on-
to que tal'de, pueH 108 cel'e'Lles gE'rmi-
IUUl con más seguridad y se fortifican 
antes del inviel'llO, lo cual gRl'allt.iza 
el buen I'esultado: P~I'() es niejllr Hem-
brar fuel'a de tiempo que de tempe-
l'atura' de seis cent.ígl·ados. 
.. * 
* * LaK cepas que se vuelven amari-
llas Me podan pronto, lupgo de ta ven 
dimia; y 'se embadUl'n'all con u'lIa co-
leccicSn de vitriolo vel'de 6 sulfato de 
hiel'l'o al 40 pOI' 100, pOI' medio de '111 
pincel. 
El corresponsal del Vallés. 
Correspondencia 
Bonan •• S de Julio de 1899. 
Sr. Director de LA CRUZ DE SOBRAR8E. 
Muy lJelior mío y de toda mi conside-
raciQn: Si lo cree oportuno, dígnese dar 
á la publicidad esto& mal apergeftados 
renglones: 
Si ,,18 me ílere, dolendum 
e8t primum ip8i tibi:-Si quie-
rea que yo llore, ante., debes 
tú dolerte de corazón. 
Neque qui plantat e8t ali-
quid, neque qui rigat, sed qui 
incrementum dat, Deus: 
Inspirado por el E.píritu Santo el se-
gundo de estos dos textos, ambos son 
perfectamente confirmados por la expe-
riencia; y convídame á. citarlos la con&i-
deración de ciertas misiones dadas en al-
gunos pueblos de este contorno por el 
Rvdo. p, José Santafosta, Misionero, 
Hijo del Inmacal.do Corazón de liaría. 
Ya con ocasión del cumplimiento Pas-
cual,' (u~' llamado á 'predicar en Bonansa: 
siguiendo su ejemplo Castaneo!a y Mon-
tanuy y después Noales; ahora, por fin, 
Las Paules, cuya misión terminó la se· 
mana pa8ada después de durar ocho días. 
Es cierto que en el p, José brillan la pro-
fundidad de conceptos, el ser claro y ame-
no, y lo principalísimo que es la oportu-
nidad; pero los frutos de esa$ predicacio-
nes supt"raron en mueho á lo que ordina-
riamente podía esperarse. Es muoho ver 
todo UD pueblo, dejando la~ ocupaciones 
de casa y campo, acudir á estarse en el 
templo horas enteras, tarde y mallana, 
Es más, ver cómo los pueblolJ vecinos ha-
cen otro tanto, yendo de noche por es-
carpados caminos; pero, sobre todo, ad-
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mira y oonsuela ver el fervor con que 
todos los asistentes confiesan y comul-
gan, los desprel)cupados y espíritns fuer' 
tes, que hacEln gala de no cambiar por 
má.s que se las diga, llorar como !linos, 
y todos transformados t1 hondamente im· 
presionados á la prsdicación del misioue-
ro. Sí; solo un religioso posee el imán de 
atraer y el secreto resorte de mover y 
transformar los corazolJ ··~~. Sólo el qne lo 
presencia, el que se sier ;.., en .1 confeso-
nario es ('al az d~ ponderar.l fruto de 
una misión, y conoce, que para volver al 
redil á. ovpjas descarriadas, no hay como 
una misión, y q \le si las m isiones fu~sen 
más generales y má.s frecuentes, de otro 
modo andarí~ el mundo. Es que las pa-
la.bras del religioso, procediendo de lo 
inLimo del corazcín son hec~as para ir á 
ocupar otro lugar ~emp,jaute; es qne la 
virt,ud y santidaci dan savia y vidfl lí. la '~ 
palabra!! para que fructifiquen; es que la 
oración puede más ' que la palabra, yes, 
en fin, la única que lo puede todo en el 
mundo. 
Sl;1y~ afectísimo S. S ., q. b. s. m., 
Un suscrito1·. 
CriJnica 
Mafiana celebra el Excmo.Ayuntamien-
to la fnnoión votiva del cólera á las nllp.-
ve y media en la sant·a Iglesia Cat.edr!!.!. 
Del sermón se halla encargado 'lO Reve-
rendo P. del Inmaculado Corazón de 
María. 
A dicho acto asistirá el Ilmo. señur 
Obispo, ---------.--.. ~ ... --------
El día 6 finó el plazo para firmar á la.!! 
oposiciones í. la canon~ía vacante en e¡¡-
I·a Santa IgIAsia Catedral, siendo los fir-
mantes D, Benito Naval, Profesor del 
Seminario Conciliar, D. Remigio Sáu· 
chez, familiar del Ilmo. Sr. Obispo, y 
D. Garvasio E~tevan, Párroco de Fnen 
de Todos (diócesis de Zaragoza.) 
• • • 
Mari •• de ~aa Aatoalo 
L .. Pía· Unión celebrará el próximo día 
11 los cultos de mes en la iglesia de las 
Escuelas Pías. 
Por la mallan a á las ocho mi~a de co-
munión y los ejercicios de tarde á. las seis, 
con sermón á. cargo del Rdo. P. Jl1all 
Alijarde. escolapio. 
Estará expuf"sto S. D. M. · . -Hoy ha sido entregada al Ilmo. señor 
Obispo una magnífica casulla, regalo 
también del clero parroquial de la Dió-
cesis. · . -La Cofradía del Carmen, canónicamen-
te erigida en la Iglesia del ex-con vento 
de Sllncti Spíritus de la importante vi · 
lla de Boltafia, consagra á. su excelsa 
Patrona los signittntes cultos religiosos: 
El día 16 á las ocho y media será la 
Comunión de regla y á. continuación l'e 
vestirá. el San to escapulario á los fieles 
que soliciten el ingreso en la Cofradía. 
A las diez tendrá lugar la solemr.e festi-
vidad con exposición de su Divina Ma-
gestad, ejecutáudose una Misa de repn ta· 
do autor por la banda de rnú!iir.a de la 
villa de Aren y si elido orador ~agra.cto 
el elocuente P. Rdo. D. Roselldo Ramo-
net., Hijo del Inmaculado Corazón de 
Maria, de la residencia de e!!ta ci uciad. 
P or la tarde se ca.ll tfl,ráll ví ~pem~ ;,0 -
lemnes y al siguiente día á las ocho se 
celebrare \un aniversario en sufragio r\ E;\ 
la!i !llmA.·V'le los c(,frad~s difuntos . 
••• 
También pi A. pnst n!r\,·/o rle la Oración 
de la IIlisln u. villa ne BoJ II aiJa, con moti-
vo de la anquisici óu de ulla esbelta Ima-
gen del Sagrado Cvraz t'm de J esús, con-
sagra á nue~t,ro arlorable Redentor los 
~iguiente:-l solemnísimos cultos: 
El día 17 á las diez de la ' ,lll,ñana se 
cant.ará en la iglesia parroqui I snlem na 
Misa, estando encargado de tt oración 
sag ' ,I el n ,,1 mismo Rvdo. P. B .;endo H,o,-
monet. Por la tarde á ll\~ sie . dará co-
mienzo n11 so!ernnísimo Triduu, con SIl,n, 
to Rnsario, medi t.ación, motetes al Dei-
fico Coraz,su y sermón por el mismo ora-
, dor sa.grado. En las tardes del 18 'y lU 
tendrán lugar los mismos actos religio-
sos y á las ocho de la manana del día 19 
ie dirá. la misa de comunión generll.l , tÍ 
cuyos actos no dudamos asi!ltirán los de-
VOt0S fieles de aquella villa, dando prue-
bas de su catolicismo y testimoniando el 
amor que profesan á su excelsa Patroua 
y al Deífico Corazón, fuente inagotable 
de bienes espirituales y temporales. -. -
En el pueblo de Cregenzán y á la avan-
zada edad de 76 años ha fu.llecido, con-
fort.ada con los anxilios de la rflligión , la 
virtuosa sellora D." Teresa Alt.emir Cas-
tán, emparentada con distinguidas fa.mi-
lias de esta ciudad y comarC1a. 
En viamos á. su apreciable familia. y en 
especial á. nuestro distinguido amigo don 1 
Migl1~1 Altemir. Ecónomo de Torre de 
Esera, la expresión sincera de nuestro 
(Iuelo, y suplicamos á nuestros lectores 




Los cereales han experimentado algu-
na alza en este mercado, cotizándose en 
esta semana el trigo :::le 37 á. 39 pesetas 
el cahíz y la cebada de 17 á 19 pesetas. 
• • • 
Impa ... to .obre tlmbr., 
Dadas las dudas que se suscitan en la 
aplicación de los efect{¡s timbrados, en 
lo que se refiere al recargo que sobre los 
mismos existía y los que existen desde el . 
1.0 del mes actual, creelDOS de interés 
general insertar, como lo hacemos á con-
tin uación, la parte dis positi va de la Real 
orden del Ministerio de Hacienda de fe-
cha 30 de Junio último publica.da en 1.10 
{fac~ta, 
Dice así: 
"El recargo cOI'responrliente á. lo~ efec-
tos timbrados será de 20.por 100 en to-
dos 10 51 casos y se hará efecti vo por me-
dio de sollos especiales del impnesto de 
guerra qne se emplean en la actualidad, 
con la fecha del año económico de 1898 á 
99, ha~ta que en definitiva resuelva la 
ley sobre este impuesto. Cuando en el 
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re 'argo re.; ulte parte illf'et"Íc,r ú ci nco 
cént,i".o!l, 'u at.ro desprecial'fí. la fl' ae -
ción . • 
8eg\ín .. 1 ('o/'l'eo ('o/alá n 11 la nodle 
rl pl 5 i'I'" re!'l' Oo/ I1.i rlll. (>01 \ BoJ'( '(' )" . n 
gran iLlt ell si da.d lo,.¡ Josó rd ti'/:I . ~, dífLH 
an teriol'eF, .Y tH. mbiéu) o hubo en 111, f f 1 
/j. A llí, co mcJ ell la rnay l' parte de lo 
ocurrid os n la Peu íll snl lL, se de;;, aus. l a 
no ta an t icl eri ca l y u,nlir eli giosa. 
Alcance 
De Belgr<ldo cOUlllui uau que UII j lH ' E1ll 
de:¿8 anos ha disparado va ri os t iros ol eD 
rewolver coutra el rey Milan0 rlt> :::; ~l'viu , 
qu e pltseabl\. f' 1I carruaje des ·n lJitlr t. ll. 
l 1 " d Ir,,, 1 iros le hiri, ', en ulla tntll1 J , 
re::l lll tall uo t U.111Ui ··u III'I ri r/(\ lf' vf't11 Tll e S il 
ayudan t,e ue cam jJO. 
El geuli'ral .Jara tnill o telegrufía desde 
Malliln , (JltH ha regresado la Comi ióu 
e n viada al ca m po i I1:Hlrreeto, j,l'l\yend o 
consigo al dest.u.call1 ellto do Bulel' y }L va-
rios pri :;; ioueros úi'l iles y DlilitarCls. Tele-
gra.fia.rá des pués el resultado filll\l de su s 
gest.iones. 
:gl Sr. Silv~la, en el discurso J-Ironull-
ciado eu el c.:on~res() cou ocasi ón elel J~­
bate sobre el Meusaje , combat.e Juru-
mente los discursos ue los Sres. Romero 
y Canalejas , se hace solidario de I() ~ pro-
grRtlJRS del gelleral Polav:eja. y elel sefl0r 
Dur~n y Bas, con irollía. recuaza las ir> 
gerencia.;, segtÍll él dice, de las Oárr.il.rtl. ' 
de COtllElrcio y Agrícolas , y d4ilclaro. qlHl 
la Reina nada le ha elicho de reuaitl.r la. 
lis ta civil, cosa á que no se habría ¿pl~ ef¡­
to, pero que hubiera presentado la dimi-
sión por parecerle an t.iconstitucional ltl. 
rebaja . 
El Directorio de la .. Liga nacional de 
Productores» presente> anteayer Ulla. ex-
posi~ión al Presidente del Consejo y al 
PreSidente del Congreso otro e.iemplar, 
resaÍlando lo que á Sil juicio ciebA dA ha-
cerse con los presupuestos del Sr. Villa-
verde en orden á economías, salienrlo 
muy mal impresionado de lo que les dijo 
el Sr. Silvela. 
Se insiste en los rumores de crísis por 
oponerse algunos Ministros, especialm~n­
te Polavieja., á reducir en nada RUS pre-
supuestos. Créese que cuando lleg ue 61 
Duque de Tetuau de La Haya, se acen-
tuará más esta corriente. 
Importante a las señoritas 
En Barbastro , calle de lo!'! Argenso-
las, núm. 1.4:, 2.", donde está si t l1adll. la. 
Academia dirigida por D. a Flora Olu~ a. 
Maestra ~l1p<drior y Profesora de C<1:"( ~ 
sistema Valle con Real Privilegio. l~ () ­
drán las señorita!! adquirir un c(:mp )~t.o 
conocimiento en el corte y confecl·j ,)U de 
toda clase de prenda.s y vestidos. 
BARRAR'fRo:-lmprenta ele JeslÍlI Corrq,¡;;--
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cientísima obedieI1cia y profundísima hu-
mildad de Jesús con inefable agrado del 
Padre Eterno, y con admiración y asom-
bro de los celestes espíritus. Fué, en una 
palabra, obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz. 
así el sacerdote fervoroso como al tibio, 
al sabio como al poco ilustrado, al santo 
como al que no lo es. 
Ese poder, tan tremendo como gran-
dioso concedido al sacerdote, de hacer 
bajar á. todo un Dios á sus míseras manos 
durante el Santo Sacrificio de la Misa 
cuando él quiera y donde él quiera cele-
brarle, es C0sa que espanta, asi como 
asombra y pa.sma la inefable humildad 
en ese gran prodigio de obediencia. 
te a.cometida de los tormentos indicados. 
parece que rehnsaba beber tan amargo 
cáliz, dijo á su E terno Padre valerosa-
mente: UNo se haga mi voluntad siuo la 
tuya. " 
Mas la obediencia , en los humildes , no 
se limita á las a.utoridade~ , á los que ejer-
cen algún domini o sobre ell os; sino que 
se extiende á ot.ros que, .' ienclo inferio-
res, t ienen algún título, aUllque sea muy 
insignificante , para pretender al g u 11 a 
obediencia ó snmisión; y hasta á aquel1o~ 
otros que , siendo bajo todos aspectos in-
feriores , carecen absolutamente de títu-
los y autoridad para someter IÍ su volnn-
tad la del pró.iimo. 
Asombrosa es también esft. inactividad , 
esa puividad, esa como inercia, esa in-
movilidad á que en la Sagrada Eucaristía 
reduce Jesús su cuerpo adorable: tie-
ne manos, y no obra; tiene pies. y no an-
da; tiene lengua y permanece silencioso , 
como mudo. El sacerdote, á su arbitrio , 
puede trasladar á Jesús sacramentado de 
uno á otro altar, de una á. otra iglesia; 
puede conducirle en procesión y llevarle 
al enfermo, al encarcelado, sin que ja-
más á. ello se resista el Dios oculto, si-
quiera sea indigno el portador, ó aquel á 
quien se le ha de administ.rar , y a sea de 
noche , ya de día; ya con pompa, ya. sin 
ella; ora con mucho, ora con poco acom-
pañamiento. 
Jesüs obedeeió fidelísimamente y con 
indecible humildad á cuanto le mandó . 
no como quiera su madre , la que , aUII 
cuando le fuera inferior con la diferell cia 
que hay entr e el Criador v la cri atura . 
era al fin madre , sino también all .José, 
por hacer las veces de Padre j' :el' j efe y 
cabeza de la familia . Rau Lucas compen-
dia así, con estas sencillas pa.labras , la 
vida de JestÍ s en X az:.tret respecto á la 
sumisión á María y J O!'f : uy estaba . nje-







LA· 01lUZ ,DE· ,$OB1U.BDJ: 
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SECCIÓN DE ANUNCIOS 
I - • l" 11 ._ ... ce ! 
SUSTITUTOS 
Se admiten dpsue el día, de la clase de licenciados absolutos, re-
servas, excedent.es de cupo, é hijos de viuda y demás individu~.~ue 
autoriza la Ley. 
Dirigirse para más informes á 
D. ANTONIO CAST ANERA 
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tamafio y en 1,· plana para subscriptores. • 
..:. :. para no subscriptores. 
. 6 pesetas 
8 :. 
Calle de Boggiero núm. 46, principal, derecha. En tamafio mayor y en l.' plana para subscriptores, 
»:. :. para no subscriptores. 
8 :. 
10 
ZARAGOZA. En tamaño menor á precios comencionales._ 
Única casa en la provincia 
ADVERTENCIA 'MPORTANTE.-Todas las esquelas que se im-
priman t-n la imprenla de esle periódico, se insf.rlarán en el mis-
mI), siemprt' qu~ los inleresados lú deseen, á mitad del precio mar-
cado en la larifa. 
flue lava ·al vapor y á seco, sin encojerse las prnndas, con las JIIÚ(lui-
nas F ernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hij o ·1 I 
Calle de Lanuza, num. 30, HUESCA 
h:.;;pecüdirlad en uegJ'os "indestrucübles pa.?'a lulos 
Los trajes grasientos vlJélven~e nuevos y los tlescotoriclos se ti-
ñen, dáncloles (\1 colol' 'IlW el cliente eligc' ('n los muestrarios que nitran 
el poder del representanlp. en Ilarhaslro 
Por tener que ausentarse su dueño, se venden, en buenas condiciones, una 
CASA sit.a en est.a ciudad, calle de Monzón, núm. 11, y O rRA en la calle del 
C~mde, núm. 7. 
En la ReluJería de la calle de los Argensola, numo 29, frente al Mercado, 
informarán. 
1'amhién se al'l'iendan elLo y 2.° pi~ode dicha casa de la calle de Monzón. 
MANUEL MEDIANU, sft!stri, ealle ~el General RieDr~os, número t~ ,~ BARrUE!., M-ED·t~AHO _________ ._. __ •• _ .. ___ _ . - _ _ _ o 
Sastf10 
Calle del General Ricardos. núm. 18, O·r-:<· OLO RESI\~~~~~~1~:~=~;;~~REUM·· A' S Rl!IUM A. TIOO cleautenYi :, Venta en toda. lall Farmacia8 . . . .' Y drnguerlaa , 'peseta .. miCO. 
PUNTOS DE VENTA 
Al por malor~ su a.utor, farmacéutico en Barbcutro¡ Sociedad Farmacéutica ESl'atiola, 
Vicente Ferrer y Comp.·, Hijos de Vid al y Rivas, Soct!sor de B. Bufill y Comp.", J. Uriach 
'1 Comp.·, Dr. Andreu, y Viuda de Fernando Rús, Barcelona¡ Barandiaran y Comp.", Bil-
bao¡ Ml!'lchor García, Madl'id; Pérez del Molino y Comp.·, Sanfander,' Simón Echevarría, 
San Sebastián¡ Ríos hermanos, M. A. Jaci, y sai\ora viuda de Jordan, Zaragoza. 
13A.FtI3-AST'FtO 
Ofrece á los Sres. Sacerdotes sombreros de cas-
tor flexibles, ala estrecha, última novedad. 
Representa.ntes exclusivos para Méxif}o'y Repúblicas del Oentro de América, José 
E. Bustillos Hijos, Farmacéuticos, MÉXICO. 
Pracio: 18 ·Pasatas 
SllI.ll\TAaIO TBADICIOl\TALIST A 
Periódico semanal. - Suscri pcion : l' 60 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, cOIHunicados y avisos á rrecio~ convencionales 
Administración: calle de los 11 rgensola, 49, BARBASTRO 
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Y durante la. vida pública del Salv{Í.-
dor, como le veían los judíos tan accesi-
ble, tan bondadoso, tan humilde, permi-
Hanse llamarle para]a curación de enfer-
mos y endemoniados y resurrección de 
difuntos; y el Señor acudía pronto á so-
correr la necesidad para que ]e llamaban, 
consolando así á ]os afligidos y desconso- . 
lados. Y no es de admirar en las gentes 
la. confianza en la. bondad del Di vino 
Maestro; puesto que muchas veces acon-
tecía que, en viendo una necesidad que 
socorrer, sin ser rogado, á ella atendía 
benignamente. 
También facilmente se prestaba á. con-
testar, no como quiera á las preguntas, á 
veces impertinentes de sus discípulos, si-
no así mismo á las que le dirigían los 
demás, y aún á las de los escnbas y fari-
seos, á pesar de ser las de estos frecuen-
temente insidiosas y llenas de malicia. 
Por lo que hace al tiempo de su pa-
sión, no pudo llegar á. más grande extre-
mo su humildad en su obediencia ó sumi-
sión á. sus perseguidores y que á prender-
le fueron: á los alguaciles, soldados, sa-
yones y verdugos. Y á la verdad, el hu-
milde Jesús sin hacer la meuor resisten-
Capitulo XIX. 
Humildad de Jesús en la obediencia en la Eucarlstfa. 
~o se limitó la hnmildísima obedien-
da de Jesl'ls á. la época de S ll vida mortal 
en el mundo, siuo que oX j'endióse, se ex-
t iende y extenderá á sn vida. Eucarística 
en toda la duración de las edades. 
A todas las horas del día y de la no-
che se está ofreciendo en el mundo á 
Di0s el Santo Sacrificio de la Misa, ya en 
esta, ya en la otra parte, ora en esta, ora 
en aquella zona de la tierra; y por consi-
guiente á toda~ las horas , por no decir en. 
todos intantes del día, está obedeciendo 
el Rey inmortal de los siglos, el Juez de 
vi vos y muertos, todo un Di08 hombre á 
sus ministros, los que, como hijo. de 
Adán, adelecen de las pequeñeces y fla-
quezas propias de tales hijos, 
y obedece el benignísimo Sal vador, el 
Verbo Humanado ante quien tiemblan las 
celestes potestades, pronto y fielmente 
----------------- -----
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cia, voluntariament.e: sin manifestar el 
menor desagrado se nejó at·ar y aprisio-
nar, y conducir de uno á otro tribunal 
con la mayor ignominia. Ni apartó su 
l'ostro de los que le escupían y abofetea.-
ban. Ni rehusó ofrecer su delicadísimo 
cuerpo á los que, de orden de Pilatos, 
descargaron sobre él ~illares de horri-
bles azotes ; y su cabezá á los que cruel-
men te la taladraron con corona de pun-
zautes espinas. 
Tampoco habíase negado el humildísi-
mo y manso .Jesús á vestir el manto de 
rey de burla, ni manifesto resistenca al-
guna al tomar en su di vina mano la caJia 
qUt3 los verdugos. para escarnecerle, por 
cetro le presentaron. Poco después reci-
bió con entera voluntad sobre su llagado 
hombro la pesadísima cruz, que lo era en 
sí, y mucho más considerando que traía 
en ella el peso de todos los pecados de 108 
hombres, y que aquellos cruelísimos ver-
dugos le cargaron. En fin el pacientísimo 
y humildísimo Salvador tampoco rehusó 
ofrecer sus pies y manos para ser desco-
yuntados, taladrados y fieramente clava-
dos en la cruz. 
Hasta todos esos extremos llegó la p"-
